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Wiji.2010.Decission Support System for Computer Network 
Departments Employee Selection. 3
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 Diploma Degree on Informatics 
Engineering, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret 
University Surakarta. 
The use of decision support system is to help in making decision. 
Therefore, it is needed to create a decision support system for computer network 
department employee selection to recruite a suitable employee on making an  
computer network department, base on nasional standard competency for 
Indonesian Worker (SKKNI). 
The Aplication development was done by collecting data, arranging 
system, system analysing, and database planning was developed with PHP 
language. The database was managed by MySQL. 
It can be cuncluded that application of decision support system for 
computer network department employee selection has already been developed. 
 
 






























 WIJI.2010.DECISION SUPPORT SYSTEM SELEKSI KAKYAWAN 
PENEMPATAN PADA BAGIAN JARINGAN KOMPUTER. Program 
Diploma III Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penggunaan decision support system sangat membantu dalam Mengambil 
keputusan. Untuk itu dibuatlah system pendukung keputusan seleksi karyawan 
penempatan pada bagian jaringan komputer untuk ditempatkan pada bagian 
jaringan komputer yang sesuai dengan criteria yang telah ditentukan berdasarkan 
SKKNI. 
 Pembuatan sistem ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, 
perencanaan sistem, analisa sistem, serta perencanaan database yang 
dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dibuat 
menggunakan MySQL. 
 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Aplikasi Decision 
























 Kita akan mudah melewati hal yang ringan jika hal yang berat sanggup 
kita lewati. 
 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.(Al-Insyirah:5-6) 
 Tak ada manusia yang sempurna tetapi teruslah berusaha untuk mendekati 
kesempurnaan itu 
 Pelajaran yang paling berharga dalam hidup adalah pengalaman dalam 
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A.  Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat, salah satunya 
adalah penggunaan sistem komputerisasi yang saat ini hampir semua dunia kerja 
menggunakannya, hal ini dikarenakan sistem komputerisasi ini dapat mengolah data 
dengan cepat, tepat dan akurat untuk menghasilkan informasi dan menciptakan 
keputusan. Sistem komputerisasi saat ini sangat berpengaruh bagi dunia kerja guna 
mempercepat dan mempermudah dalam penyelesaian pekerjaan.  
Salah satu hal yang sangat penting pada dunia kerja adalah dalam hal 
pencarian karyawan yang benar-benar bertalenta dalam bidangnya. Dalam mencari 
karyawan untuk mengolah suatu perusahaan dibutuhkan seleksi yang tepat agar 
tercapai tujuan perusahaan. Oleh sebab itu pihak perusahaan memerlukan suatu 
informasi yang sesuai dengan persyaratannya untuk memutuskan siapa yang akan 
bekerja di perusahaan tersebut. Contohnya dalam bidang jaringan komputer, jaringan 
merupakan salah satu faktor yang penting dalam membangun sebuah perusahaan 
untuk  mengakses informasi dan mendapatkan informasi agar dapat berjalan dengan 
lancar. Apabila jaringan dalam suatu sistem di perusahaan baik dan lancar maka akan 
menghemat waktu dan memperlancar pekerjaan. Maka, dibutuhkan seorang yang 
benar-benar ahli dalam bidang jaringan yang mampu menangani masalah jaringan 
pada perusahaan bila terjadi kesalahan atau problem.  
Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibangunlah Decision Support System 
Seleksi Karyawan Penempatan pada Bagian Jaringan Komputer untuk mengambil 
keputusan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan 
bagian jaringan komputer berdasarkan criteria yang telah ditetapkan berdasarkan 
SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dengan adanya Decision 






mengambil keputusan terhadap siapa yang layak  bekerja pada bagian jaringan 
komputer. 
B.  Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah: 
“Bagaimana membuat sistem pengambilan keputusan dengan 
membangun Decision Support System seleksi karyawan penempatan pada 
bagian Jaringan Komputer untuk membantu memperoleh hasil suatu 
keputusan siapa yang layak bekerja di bagian jaringan komputer?” 
 
C.  Batasan Masalah 
Dalam batasan masalah, penulis membatasi konsep decision support 
system seleksi karyawan penempatan pada bagian jaringan komputer yaitu tidak 
membahas persyaratan administratif, karena ada bagian sendiri yang menangani 
itu. 
 
D. Tujuan  
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah membangun decision 
support system untuk membantu seleksi karyawan penempatan pada bagian 
jaringan komputer. Sehingga dapat membantu dalam pencarian karyawan yang 
layak bekerja pada bagian jaringan komputer. 
 
E. Manfaat 
Manfaat dari pembuatan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk 
memudahkan menyeleksi karyawan penempatan pada bagian jaringan komputer 











F. Metode Penelitian 
1. Metode Pengumpulan Data 
a. Metode Studi Literatur 
Metode pengumpulan data dengan mempelajari sumber-
sumber buku yang berkaitan, kemudian dirangkum dan dijadikan 
sebagai acuan. 
 
G. Sistematika Penulisan 
1. BAB I (PENDAHULUAN) 
 Membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, dan sistematika laporan 
Tugas Akhir pada Aplikasi Seleksi Karyawan Penempatan Pada Bagian 
Jaringan Komputer  
 
2. BAB II (LANDASAN TEORI) 
 Membahas landasan tori yang digunakan sebagai referensi dalam 
pembuatan laporan Tugas Akhir. 
 
3. BAB III (DESAIN DAN PERANCANGAN) 
 Membahas tentang analisa dan perancangan Aplikasi Seleksi 
Karyawan Penempatan Pada Bagian Jaringan Komputer. 
 
4. BAB IV (IMPLEMENTASI DAN ANALISA) 
 Membahas hasil dan pembahasan Aplikasi Seleksi Karyawan 
Penempatan Pada Bagian Jaringan Komputer. 
 





 Merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari Tugas 
Akhir yang penulis buat. 
 
6. DAFTAR PUSTAKA 
 Memuat pustaka yang menjadi sumbar referensi bagi penulis dalam 










A. Pengertian Sistem 
Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan yang bertanggung 
jawab memproses masukan  (input) sehingga, menghasilkan keluaran (output). 
(Kusrini, 2007) 
Menurut Kristanto (2003), suatu system adalah jaringan kerja dari 
prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 
melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 
 
B. Pengertian Informasi 
Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang 
penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam 
pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu 
juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang (Sutanta, 2004). 
Menurut Sutedjo (2002), Informasi menjadi penting, karena berdasarkan 
informasi itu para pengelola dapat mengetahui kondisi objektif sebuah 
perusahaan. Tidak semua informasi berkualitas. Kualitas itu ditentukan oleh: 
1. Keakuratan dan teruji kebenarannya 
  Artinya informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak 
 bias, dan tidak menyesatkan. Kesalahan-kesalahan itu dapat berupa 
 kesalahan perhitungan maupun gangguan (noise) yang dapat 
 mengubah dan merusak informasi tersebut. 
2. Kesempurnaan informasi 
  Untuk mendukung faktor pertama di atas, maka kesempurnaan 
 informasi menjadi faktor penting, dimana informasi disajikan lengkap 






3. Tepat waktu 
  Informasi harus disajikan secara tepat waktu, mengingat 
 informasi menjadi dasar pengambilan keputusan. Keterlambatan 
 informasi akan mengakibatkan kekeliruan dalam pengambilan 
 keputusan. 
4. Relevansi 
  Informasi akan memiliki nilai manfaat yang tinggi, jika 
 informasi tersebut diterima oleh mereka yang membutuhkan, dan 
 menjadi tidak berguna jika diberikan kepada mereka yang tidak 
 membutuhkan. 
5. Mudah dan murah 
  Kini, cara dan biaya untuk memperoleh informasi juga menjadi 
 bahan pertimbangan tersendiri. Bilamana cara dan biaya untuk 
 memperoleh informasi sulit dan mahal, maka orang menjadi tidak 
 berminat untuk memperolehnya atau memcari alternative subtitusinya. 
 Biaya mahal yang dimaksud disini, jika bobot informasi tidak 
 sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dan melalui teknologi 
 internet, kini orang atau perusahaan dapat memperoleh informasi 
 dengan mudah dan murah. 
 
C. Decisition Support System (DSS) 
Menurut Kusrini (2007), DSS adalah system informasi yang membantu 
untuk mengidentifikasi kesempatan pengambilan keputusan atau menyediakan 
informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Pada dasarnya DSS hampir 
sama dengan SIM karena menggunakan basis data sebagai sumber data. DSS 
bermula dari SIM karena menekankan pada fungsi mendukung pembuat 
keputusan diseluruh tahap-tahapnya, meskipun keputusan actual tetap wewenang 





Kelas sistem informasi terkomputerisasi pada level yang lebih tinggi 
adalah Decision Support System (DSS). DSS hampir sama dengan SIM 
tradisional karena keduanya sama-sama tergantung pada basis data sebagai 
sumber data. DSS berangkat dari SIM tradisional karena menekankan pada fungsi 
mendukung  pembuatan keputusan diseluruh tahap-tahapnya, meskipun keputusan 
aktual tetap wewenang eksklusif pembuat keputusan. DSS lebih sesuai untuk 
orang-orang atau kelompok yang menggunakannya daripada SIM tradisional. 
Dalam DSS terdapat tiga tujuan yang harus dicapai: 
1. Membantu manager dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah 
semi terstruktur. 
2. Mendukung keputusan manajer, dan bukan mengubah atau mengganti 
keputusan tersebut. 
3. Meningkatkan efektifitas manajer dalam pembuatan keputusan, dan bukan 
peningkatan efisiensi. 
DSS lebih ditujukan untuk mendukung manajemen dalam melakukan 
pekerjaan yang bersifat analitis dalam situasi yang kurang terstruktur dan dengan 
criteria yang kurang jelas. DSS tidak dimaksudkan untuk mengotoatisasikan 
keputusan, tetapi memberikan perangkat interaktif yang memungkinkan 
pengambilan keputusan untuk melakukan berbagai analisa untuk melakukan 
analisa menggunakan model-model yang tersedia. 
Ditinjau dari tingkat teknologinya, DSS dibagi menjadi 3, yaitu: 
1. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) spesifik 
 Bertujuan untuk membantu memecahkan suatu masalah dengan 
karakteristik tertentu. 
2. Pembangkit Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 
 Suatu software yang khusus digunakan untuk membangun dan 
mengembangkan SPK. Pembangkit SPK akan memudahkan perancang dalam 






3. Perlengkapan Pendukung Keputusan (SPK) 
 Berupa software dan hardware yang digunakan atau pembangunan 
SPK spesifik maupun pembangkit SPK. 
Berdasarkan tingkat dukungannya, DSS dibagi menjadi 6, yaitu: 
a. Retrieve Information Elements 
 Inilah dukungan terendah yang bisa diberikan oleh DSS, yakni berupa 
akses selektif terhadap informasi. 
 
b. Analyze Entire File 
 Dalam tahapan ini, para manajer diberi akses untuk melihat dan 
menganalisis file secara lengkap. 
c. Prepare Reports from Multiple Files 
 Dukungan seperti ini cenderung dibutuhkan mengingat para manajer 
berhubungan banyak dengan banyak aktivitas dengan satu momen tertentu. 
d. Estimate Decision Consequences 
 Dalam tahapan ini, manajer dimungkinkan untuk melihat dampak dari 
setiap keputusan yang mungkin diambil. 
e. Propose Decision 
 Dukungan di tahapan ini sedikit lebih maju lagi. Suatu alternative 
keptusan bisa disodorkan ke hadapan manajer untuk dipertimbangkan. 
f. Make Decision 
 Tahapan ini adalah jenis dukungan yang sangat diharapkan dari DSS. 
Tahapan ini memberikan sebuah keputusan yang tinggal menunggu legitimasi 
dari manajer untuk dijalankan. 
 Pencocokan profil (profile matching) adalah sebuah mekanisme 
pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat 
variabel predictor yang ideal yang harus dimiliki oleh suatu obyek, bukannya 






D. Pengertian Data 
Data didefinisikan sebagai bahan keterangan tentang keterangan tentang 
kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok 
lambang tertentu yang tidak acak menunjukkan jumlah, tindakan dan hal. Data 
dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file 
dalam basis data (Sutanta, 2004). 
 
E. Pengertian Basis Data 
Menurut Kristanto (2003), Basis data adalah kumpulan file-file yang 
mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain sehingga membentuk satu 
bangunan data sebagai informasi untuk suatu perusahaan atau instansi dalam 
batasan tertentu. 
Basis data digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan file oleh sistem, 
dalam tahap desain database dimaksudkan untuk mendefinisikan  isi atau struktur 
dari tiap-tiap file yang dapat dilakukan di file secara umum. 
Beberapa operasi yang dapat dilakukan oleh pengguna antara lain: 
1. Mengosongkan berkas 
2. Menambah file baru ayang ada pada suatu berkas 
3. Menyisipkan data yang ada pada suatu berkas 
4. Mengubah data pada suatu berkas 
5. Mengambil data yang ada pada suatu berkas 
6. Menghapus data pada suatu berkas 
7. Menyajikan suatu informasi yang diambil dari sejumlah berkas. 
Berikut adalah tingkatan data dalam susunan basis data: 
1. Sistem basis data 
Sistem basis data adalah kumpulan basis data dalam suatu sistem yang 
mungkin  tidak berhubungan satu sma lain, tetapi secara umum mempuyai 
hubungan system. Secara sederhana basis data tersusun dari banyak file. 





Basis data adalah kumpulan bermacam-macam tipe record yang 
mempunyai hubungan antar record, agregat data, dan field terhadap suatu 
objek tertentu. 
3. File 
File adalah kumpulan record sejenis secara relasi. Dalam file yang 
sederhana masing-masing record mempunyai jumlah field yang sama tetapi 
pada file yang lebih komplek mungkin mempunyai variasi jumlah field yang 
berbeda-beda recordnya. 
4. Record 
Record merupakan kumpulan dari field atau agregat data yang saling 
berhubungan dengan suatu objek tertentu. 
5. Field 
Field merupakan unit terkecil yang disebut data, item, atau elemen 
data. 
6. Byte 
Bagian terkecil yang dialamatkan pada memori. Byte  adalah bit secara 
konvisional dari 8 bit. Satu Byte dipakai untuk mengkodekan satu buah 
kerakter dalam memori. 
7. Bit 
Sistem angka biner yang terdiri dari dua nilai saja yaitu 0 dan 1. sistem 
angka biner adalah dasr yang dapat dipakai untuk komunikasi antara manusia 
dan mesin. 
 
F. Pengertian Diagram Conteks 
Diagram conteks adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan 
hubungan antar entity luar, masukan, dan keluaran sistem (Kristanto, 2003). 















Suatu entitas yang berupa orang, kelompok, 
departemen, atau sistem yang bisa menerima informasi 
atau data-data awal  
 
Aliran Data 
Menunjukan aliran data dari satu proses ke proses yang 
lainnya 
 
G. Pengertian Data Flow Diagram(DFD) 
Data Flow Diagram adalah suatu model logika data atau proses yang 
dibuat untuk menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan data yang 
keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data 
tersebut dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada 
data tersebut (Kristanto, 2003). 
Berikut Simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan Data Flow 
Diagram(DFD):  












Menggambarkan orang atau kelompok yang merupakan 








File, basis data atau penyimpanan yang diimplimentasikan 
dalam komputer 
 
H. Pengertian FlowChart 
Flowchart merupakan metode untuk menggambarkan tahap-tahap 
pemecahan masalah dengan merepresentasikan simbol-simbol tertentu yang 
mudah dimengerti, mudah digunakan, dan standar (Sutedjo, 2002). 
Berikut Simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan Flowchart: 





















I. Kamus Data 
Kamus data adalah kumpulan elemen-elemen atau simbol-simbol yang 
digunakan atau membantu dalam penggambaran atau pengidentifikasikan field 
atau file didalam sistem (Kristanto, 2003). 
Kamus data ikut berperan dalam perancangan dan pembangunan DSS 
karena ini berfungsi untuk: 
1. Menjelaskan arti aliran data dan penyimpanan dalam penggambaran data 
flow diagram. 
2. Mendeskripsikan komposisi paket data yang bergerak melalui aliran. 
3. Menjelaskan spesifikasi nilai dan satuan yang relevan terhadap data yang 
mengalir dalam sistem tersebut. 
Data Dictionary atau kamus data adalah katalog fakta tentang data dan 
kebutuhan        informasi. Dengan kamus data analisis sistem dapat didefinisikan 
data yang mengalir ke sistem dengan lengkap.  
 
J. Entity Relationship Diagram (ERD) 
ERD (Entity Relationship Diagram) adalah alat pemodelan data utama 
dan akan membantu mengorganisasi data dalam suatu proyek ke dalam entitas-
entitas dan menentukan hubungan antar entitas. Proses memungkinkan analisis 
menghasilkan struktur basisdata yang baik sehingga data dapat disimpan dan 
diambil secara efesien. 












Menggambarkan relasi antar entitas 
 
Atribut 




Relasi antar tabel atau Entity Relationship digunakan untuk 
menghubungkan beberapa tabel sehingga data-data yang disimpan didalamnya 
tetap terjaga. Jenis-jenis relasi antar tabel yaitu: 
1. One To Many Relationship (relasi satu ke banyak) 
Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu 
berbanding banyak atau dapat pula dibalik banyak lawan satu. 
2. Many To Many Relationship (relasi banyak ke banyak) 
Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu 
berbanding banyak atau dapat pula dibalik banyak lawan satu. Jenis 
relasi ini hanya mungkin jika mendefinisikan tabel sebagai perantara. 
Relasi banyak ke banyak sebenarnya merupakan dua buah relasi satu 
kebanyak terhadap tabel perantara. 
3. One To One Relationship (relasi satu kesatu) 
Hubungan antara satu atribut yang lain dalam satu file yang 
sama mempunyai hubungan satu sama lain. 
4. Many To One Relationship (relasi benyak kesatu) 
Hubungan antara satu atribut dengan attribut yang lain dalam 






L. SKKNI Telematika 
1. Pengertian SKKNI 
  Standar kompetensi merupakan ukuran atau patokan tentang 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki seseorang untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan unjuk kerja yang 
dipersyarakatkan.  
   Standar kompetensi tidak berarti hanya kemampuan menyelesaikan 
suatu tugas, tetapi dilandasi pula bagaimana serta mengapa tugas itu dikerjakan. 
Dengan kata lain, standar kompetensi meliputi faktor-faktor yang mendukung 
seperti pengetahuan dan kemampuan untuk mengerjakan suatu tugas dalam 
kondisi normal di tempat kerja serta kemampuan mentransfer dan menerapkan 
kemampuan dan pengetahuan pada situasi dan lingkungan yang berbeda.  
   Tim penyusun standar kompetensi terdiri dari para para pakar dan 
masukan dari pelaku usaha (Industri) serta dan lembaga pendidikan dan pelatihan. 
Sehingga dapat dipastikan standar kompetensi yang disusun dapat sesuai dengan 
kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri dan ekuivalen dan kesetaraan dengan 
standar-standar relevan yang berlaku pada sektor industri di negara lain bahkan 
berlaku secara internasional sehingga akan memudahkan tenaga-tenaga profesi 
Indonesia untuk bekerja di manca negara.  
   Standar kompetensi yang disusun oleh para tenaga ahli, pelaku usaha, 
pemerintah dan lembaga pendidikan dan pelatihan tersebut nantinya akan 












2. SKKNI Jaringan Komputer 
a. Keahlian Bidang Umum  
TIK.JK01.001.01 Melakukan komunikasi ditempat kerja 
TIK.JK01.002.01 Melaksanakan pekerjaan secara individu dalam 
lingkungan organisasi TI 
TIK.JK01.003.01 Melaksanakan pekerjaan secara tim 
TIK.JK01.004.01 Melaksanakan dan menjaga etika profesi 
TIK.JK01.005.01 Mengelola pekerjaan pekerjaan dalam proyek 
TI 
TIK.JK01.006.01 Menerapkan prosedur kesehatan, keselamatan 
dan keamanan kerja (K3) 
TIK.JK01.007.01 Memberikan petunjuk teknis kepada klien 
TIK.JK01.008.01 Membuat laporan tertulis 
TIK.JK01.009.01 Melakukan survai kebutuhan pelanggan 
 
b.  Keahlian Bidang Inti  
    TIK.JK02.001.01 Membuat desain jaringan lokal (LAN) 
TIK.JK02.002.01 Membuat desain jaringan berbasis luas (WAN) 
TIK.JK02.003.01 Mendesain kebutuhan server 
TIK.JK02.004.01 Mendesain sistem keamanan jaringan 
TIK.JK02.005.01 Memasang kabel UTP dan BNC pada jaringan 
TIK.JK02.006.01 Memasang kabel serat optik 
TIK.JK02.007.01 Memasang jaringan nirkabel 
TIK.JK02.008.01 Menginstall non manageable switch pada 
jaringan 
TIK.JK02.009.01 Menginstall dan mengkonfigurasi manageable 
switch pada jaringan 






TIK.JK02.011.01 Mengkonfigurasi dynamic routing pada router 
TIK.JK02.012.01 Menginstall sumber daya berbagi pakai pada 
jaringan komputer 
TIK.JK02.013.01 Menggelar sistem pengkabelan terstruktur 
horisontal  
TIK.JK02.014.01 Mengkonfigurasi TCP/IP statis pada 
workstation yang tehubung pada jaringan 
TIK.JK02.015.01 Mengkonfigurasi TCP/IP dinamis pada 
workstation yang tehubung pada jaringan  
TIK.JK02.016.01 Mendesain dan Membangun Server  
TIK.JK02.017.01 Menginstalasi dan mengkonfigurasi server 
TIK.JK02.018.01 Menginstalasi dan mengkonfigurasi Gateway 
internet 
TIK.JK02.019.01 Melakukan pengujian pada sistem 
TIK.JK02.020.01 Menyiapkan dokumen teknis 
TIK.JK02.021.01 Mengadministrasi perangkat jaringan 
TIK.JK02.022.01 Melakukan backup dan restore basis data 
pengguna 
TIK.JK02.023.01 Menyelenggarakan administrasi sistem jaringan 
TIK.JK02.024.01 Memberikan layanan administrasi sistem 
jaringan 
TIK.JK02.025.01 Mendukung perangkat lunak sistem 
   
c.   Spesialisasi Bidang Pengembangan Jaringan   
TIK.JK03.001.01 Membuat kode program untuk keperluan 
jaringan 
TIK.JK03.002.01 Menentukan spesifikasi perangkat jaringan 






TIK.JK03.004.01 Mengevaluasi dan menegosiasi penawaran 
vendor 
TIK.JK03.005.01 Mengelola proses pengujian 
TIK.JK03.006.01 Mengembangkan dan melakukan uji 
keberterimaan (acceptance test) 
TIK.JK03.007.01 Melakukan pengujian kapasitas pada platform 
terintegrasi 
TIK.JK03.008.01 Mengoptimalkan kinerja sistem jaringan 
TIK.JK03.009.01 Melakukan analisa teknologi baru 
TIK.JK03.010.01 Melakukan migrasi ke teknologi baru 
TIK.JK03.011.01 Mengerjakan dan memenuhi permintaan 
perubahan sistem 
TIK.JK03.012.01 Melakukan audit pre-intalasi untuk instalasi 
perangkat lunak 
 
d.  Spesialisasi Bidang Implementasi Jaringan   
TIK.JK04.001.01 Mengimplementasikan komponen2 sistem 
TIK.JK04.002.01 Menginstall dan Mengelola jaringan multi 
server 
TIK.JK04.003.01 Mengevaluasi status sistem 
TIK.JK04.004.01 Memonitor dan mengadministrasi keamanan 
sistem 
TIK.JK04.005.01 Menginstall dan memelihara proses pembuktian 
keaslian (authentication) 
TIK.JK04.006.01 Menambah perangkat jaringan ke dalam sistem 
jaringan 
TIK.JK04.007.01 Menambah aplikasi jaringan ke dalam sistem 
jaringan 





TIK.JK04.009.01 Menginstalasi dan mengkonfigurasi Mail Server 
TIK.JK04.010.01 Menginstalasi dan mengkonfigurasi Proxy 
Server 
TIK.JK04.011.01 Menginstalasi dan mengkonfigurasi DNS Server 
TIK.JK04.012.01 Menginstalasi dan mengkonfigurasi File dan 
Print Server 
TIK.JK04.013.01 Menginstalasi dan mengkonfigurasi DHCP 
Server 
TIK.JK04.014.01 Menginstalasi dan mengkonfigurasi FTP Server 
TIK.JK04.015.01 Menginstalasi dan mengkonfigurasi Database 
Server 
TIK.JK04.016.01 Menginstalasi Aplikasi SNMP 
TIK.JK04.017.01 Menginstalasi dan mengkonfigurasi Firewall 
pada server 
 
e.  Spesialisasi Bidang Pemeliharaan Jaringan   
TIK.JK05.001.01 Menentukan strategi perawatan 
TIK.JK05.002.01 Melaksanakan prosedur perawatan 
TIK.JK05.003.01 Menentukan dan menyelesaikan masalah 
komputasi pada klien 
TIK.JK05.004.01 Memelihara sistem jaringan agar tetap up to 
date  
TIK.JK05.005.01 Melakukan deteksi dan mengatasi masalah di 
jaringan 
TIK.JK05.006.01 Memberi petunjuk atau saran permasalahan 
jaringan 
TIK.JK05.007.01 Menyiapkan rencana pemulihan pada saat ada 
kerusakan fatal 





TIK.JK05.009.01 Merawat Perangkat keras dan perangkat lunak 
sistem jaringan supaya tetap beroperasi  
TIK.JK05.010.01 Menjamin privacy (kerahasiaan) pengguna 




Php adalah sebuah bahasa pemrograman yang perintahnya dilaksanakan 
pada server dan kemudian, hasilnya ditampilkan pada computer klien. PHP jga 
merupakan HTML embeded yaitu perintah-perintah php yang dituliskan 
bersamaan dengan perintah html (Arbie 2004). 
 
N. MY SQL 
MySQL adalah suatu perangkat lunak database relasi (relational 
Database Management System atau RDBMS), seperti halnya ORACLE, 
Postgresql, MS SQL, dan sebagainya. MySQL AB menyebut produknya sebagai 
database open source terpopuler didunia. Berdasarkan riset dinyatakan bahwa di 
platform Web, dan baik untuk kategori open source maupun umum, MySQL 
adalah database yang paling banyak dipakai. Menurut perusahaan 
pengembangnya, MySQL telah terpasang di sekitar 3 juta computer. Puluhan 
hingga ratusan ribu situs mengandalkan MySQL bekerja siang malam memompa 











A. Analisa Sistem 
Sistem yang dianalisa adalah tentang proses seleksi penerimaan karyawan 
penempatan pada bagian jaringan komputer yang layak bekerja sesuai dengan 
criteria yang dibutuhkan  dengan menggunakan Aplikasi Decision Support System 
yang akan memberi pertanyaan yang berhubungan dengan bagian jaringan 
komputer. 
 
B. Model-model Perancangan Sistem  
Model perancangan sistem digunakan sebagai penguraian sistem 
informasi ke dalam komponen-komponen untuk mengidentifikasikan atau 
mengevaluasi permasalahan, kesempatan dan hambatan untuk dapat diusulkan 
perbaikannya. Model perancangan sistem yang digunakam dalam pembuatan 
sistem pendukung keputusan ini antara lain: 
1. Context Diagram 
2. Data Flow Diagram (DFD) 
3. Entity Relationship Diagram (ERD) 
4. FlowChart 
5. Relationship 













1. Context Diagram 
Context Diagram Decision Support Sytem seleksi karyawan 
penempatan pada bagian jaringan computer ini menggambarkan sistem  














Gambar 3.1. Context Diagram 
 
2.  Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram Decision Support Sytem seleksi karyawan 
penempatan pada bagian jaringan computer ini menggambarkan sistem  



























Menjawab Pertanyaan Jawaban tes
Hasil tesInformasi hasil keputusan
1
Sign Up











 Gambar 3.2. Data Flow Diagram Level 0 
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Gambar 3.6. Hubungan Antar Tabel 
 
6. Perancangan Database 
 
Tabel 3.1. Tabel Pelamar 
Tabel Pelamar 
No Nama Field Tipe Data Default 
1 No_Pendaftaran* Varchar(6) PrimaryKey  
2 Username Varchar(25) Not null 





4 Nama  Varchar(35) Not null 
5 Tempat_Lahir Varchar(20) Not null 
6 Tanggal_Lahir Date Not null 
7 Jenis Kelamin char(9) Not null 
8 Alamat Varchar(50) Not null 
9 Status char(13) Not null 
10 Kewarganegaraan char(9) Not null 
11 Agama char(8) Not null 
12 Tinggi Badan Char(3) Not null 
13 Berat Badan Char(3) Not null 
14 No Identitas  char(20) Not null 
15 No Telp char(12) Not null 
16 Email Varchar(35) Not null 
17 Pendidikan Terakhir char(4) Not null 
18 Nilai IPK Int(2) Not null 
19 Pengalaman Kerja Varchar(255) Not null 
 
Tabel 3.2. Tabel Pertanyaan 
Tabel Pertanyaan 
No Nama Field Tipe Data Default 
1 Id Soal* Varchar(6) Primarykey 
2 Pertanyaan Varchar(255) Not null 
3 Pilihan1 Varchar(255) Not null 
4 Pilihan2 Varchar(255) Not null 
5 Pilihan3 Varchar(255) Not null 
6 Pilihan4 Varchar(255) Not null 






Tabel 3.3. Tabel Test 
Tabel Test 
No Nama Field Tipe Data Default 
1 No_Pendaftaran* Varchar(6) Primarykey 
2 Id Soal Varchar(6) Not null 
3 Jawaban Longtext Not null 
 
Tabel 3.4. Tabel Nilai 
Tabel Nilai 
No Nama Field Tipe Data Default 
1 No_Pendaftaran* Varchar(6) Primarykey 
2 Nilai Int(5) Not null 
3 Keterangan Varchar(255) Not null 
 
Tabel 3.5. Tabel Info 
Tabel Info 
No Nama Field Tipe Data Default 
1 Id_info* Varchar(4) Primarykey 
2 Judul Varchar(255) Not null 
3 keterangan Longtext Not null 
 
 
Tabel 3.6. Tabel Admin 
Tabel admin 
No Nama Field Tipe Data Default 
1 Username* Varchar(25) Primarykey 








 Rancangan tampilan ini bertujuan untuk membantu dalam proses 
coding , agar dapat menghasilkan suatu tampilan yang baik (user ffriendly). 
Untuk lebih jelasnya gambarran tampilan dapat dilihat pada gambar-gambar 
berikut ini: 
1. Gambar Rancangan Halaman User  
 
  
Gambar 3.7.Halaman User 
 
a. Header 
 Pada menu ini  merupakan tempat untuk 
 menampilkan gambar sebagai header. 
b. Menu 
 Menu ini merupakan tempat untuk 
 menampilkan menu-menu apasaja yang akan digunakan 
pada tampilan ini. 
c. Kalender 
Merupakan menu untuk menampilkan kalender  





Pada bagian inilah semua isi yang terdapat pada 
 aplikasi ini akan ditampilkan 
2. Gambar Rancangan Halaman Index Admin 
 
  
Gambar 3.8.Halaman Index Admin 
 
Halaman index admin. 
 Pada halaman ini administrator akan melakukan proses login 
yaitu dengan memasukan password dan username. 
3. Gambar Rancangan Layout Admin 
 
  






Pada menu ini  merupakan tempat untuk menampilkan 
gambar sebagai header. 
b. Menu 
Menu ini merupakan tempat untuk menampilkan menu-
menu apasaja yang akan digunakan pada tampilan ini. 
c. Isi 
Pada bagian inilah semua isi yang terdapat pada aplikasi ini 
akan ditampilkan pada halaman admin. 
 
 
D. Analisa Tahap Tes Seleksi 
 Pada dasarnya pembuatan Aplikasi Decision Support System Seleksi 
Karyawan Penempatan pada Bagian Jaringan Komputer merupakan tahap 
awal yang digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan keputusan  
dari hasil bagian tes seleksi lainnya yang masih akan diberikan. Dimana, pada 
tahap ini mengambil keputusan berdasarkan nilai(score) dari tes seleksi 
tersebut. Dari hasil tes seleksi ini maka akan digunakan oleh atasan ataupun 
manager dalam suatu perusahaan sebagai bahan pertimbangan layak atau tidak 






IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
 
 
A. Analisa Sistem 
1. Analisa Umum 
Decision Support System adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu 
dalam seleksi karyawan pada bagian jaringan komputer. Di dalamnya terdapat 
menu admin yang digunakan untuk mengubah content yang ada di dalam 
aplikasi, misalkan saja menu admin untuk input soal. Input soal meliputi edit, 
detail dan delete, serta dapat ditambah setiap saat, sehingga mempermudah 
dalam proses seleksi. 
Halaman yang terdapat di dalam system ini antara lain data registrasi 
pelamar, tes dan score, serta panel admin untuk update content halaman. 
 
2. Perangkat Lunak (Software) yang digunakan 
Dalam pembuatan Sistem Informasi Wawancara, perangkat lunak 
yang digunakan adalah: 
a. Aplikasi Web Server Apache sebagai server website. 
b. Program PHP MySQL yang digunakan untuk membangun 
program. 
c. Software Macromedia Dreamweaver  8 sebagai editor halaman. 
d. Web browser Mozilla Firefox, Opera, dan Internet Explorer yang 
digunakan untuk menguji dan mendisplay program.  












B. Hasil Implementasi 
Hasil implementasi pada Sistem Desicion support system seleksi 
karyawan penempatan pada bagian jariangan komputer ini terdiri dari  form-
form sebagai berikut : 
1. Halaman User 
   1.1.Form Login User 
Pada form login calon pelamar yang belum pernah mendatar naka 
harus mengisi biodata terlebih dahulu dengan klik pada kata Disini yang 
terdapat dibawah menu login. Setelah itu baru melakukan login dengan 
mengisikan username dan password, kemudian klik tombol Submit. Jika 
berhasil login,  maka menu yang tersedia di form menu utama akan aktif dan 
akan muncul pesan bahwa Login Berhasil. Jika pengguna tidak berhasil 
login, akan muncul pesan peringatan bahwa Login Gagal.  
 
 










  1.2.Halaman registrasi 
Sebelum menjalankan program, user diminta untuk mengisi username 
dan password  pada form login yang dibawanya terdapat menu untuk mengisi 
data diri bagi calon pelamar yang belum registrasi. Form tersebut dapat 
dilihat pada gambar 4.2 
    
 Gambar 4.2 .Form Registrasi 
 
Setelah mengisi data kemudian tekan tombol “SIMPAN”, maka secara 
otomatis akan muncul tampilan pada gambar 4.3. Username dan password  






 Gambar 4.3.Form Detail Registrasi 
 
 
   
  1.3.Halaman Home 
Home adalah halaman awal dan juga merupakan halaman petunjuk 





 `  
Gambar 4.4. Halaman Home 
 
   1.4.Halaman Tes 
Halaman ini merupakan halaman yang dimana pelamar akan 
melaksanakan tes seleksi setelah menekan tombol “Mulai Mengerjakan”. 
Tampilan halaman tes dapat dilihat pada gambar 4.5 
  





   Setelah menjawab semua pertanyaan klik submit, maka secara 
otomatis hasil yang didapat akan muncul. Tampilan halaman tersebut 
dapat dilihat pada gambar 4.6 
 
Gambar 4.6. Halaman Hasil Kuis 
 
   1.5.Halaman Score 
Halaman ini merupakan halaman yang akan menampilkan resume 
data pendukung dan hasil keputusan berdasarkan tes. Halaman ini 
ditampilkan pada Gambar 4.7 
 
 
Gambar 4.7. Halaman Score 
 
   1.6.Halaman Informasi 
Halaman ini digunakan untuk mencari data informasi terbaru. 






    
Gambar 4.8. Form Informasi 
 
   Halaman ini digunakan untuk melihat secara detail informasi yang di 
inginkan dengan cara klik deail, maka akan muncul tampilan pada gambar 
4.9 
    
   Gambar 4.9. Form Detail Informasi 
 
2. Halaman Admin 
   2.1.Halaman Login Administrator 
Pada form login admin, administrator harus mengisikan 
username dan password,  kemudian klik tombol Submit.  Jika berhasil 
login maka menu yang tersedia di form menu utama akan aktif dan 
akan muncul pesan bahwa Login Berhasil. From tersebut ditampilkan 





    
         Gambar 4.10. Halaman Login Administrator 
 
   2.2.Halaman Home Administrator 
Home Administrator merupakan halaman utama pada saat 
membuka halaman admin. Tampilan halaman Home Admin dapat  
dilihat pada Gambar 4.11 
 
       Gambar 4.11.Halaman Home Administrator 
   2.3.Halaman Search Data Peserta 
Halaman ini merupakan halaman dimana administrator ingin 





klik tombol submit maka akan muncul data pelamar yang dicari.Tampilan 
halaman Search Data Peserta dapat dilihat pada Gambar 4.12 
 
    
          Gambar 4.12.  Halaman Search Data Peserta 
 
Halaman ini merupakan hasil penelusuran dari halaman Search 
Peserta setelah menekan tombol submit, maka akan muncul tampilan 
pada gambar4.13 
   
            Gambar 4.13. Halaman  Lihat Data Peserta 
 
Apabila ingin mengetahui data secara detail mak klik „detail‟, 






Gambar 4.14.Halaman Detail Data Peserta 
 
   2.4.Tampil Data Peserta 
    Halaman ini merupakan halaman untuk melihat semua data 
pelamar yang telah mendaftar. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada 
Gambar 4.15 
    






Halaman ini merupakan halaman untuk melihat secara detail 
data pelamar dengan cara klik tombol „detail‟. Tampilan halaman ini 
dapat dilihat pada Gambar 4.16 
 
Gambar 4.16.Halaman Detail Data Peserta 
Apabila ingin mencetak dalam bentuk Word maka klik tombol 
„cetak‟. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada Gambar 4.17 
 
 






   2.5.Halaman Input Soal 
Pada halaman Input soal inilah admin menginputkan soal-soal yang 
akan di ujikan kepada pelamar. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada 
Gambar 4.18 
   
Gambar 4.18. Halaman Update Soal 
   2.6.Halaman Lihat Soal 
   Pada halaman inilah admin dapat melihat list soal dan untuk melihat 
detail soal. Halaman ini dapat dilihat pada Gambar 4.19 
   





Halaman Detail soal merupakan halaman dimana admin dapat melihat 
soal secara detail dengan cara klik tombol „detail‟. Tampilan halaman ini 
dapat dilihat pada Gambar 4.20  
   
Gambar 4.20. Halaman Detail Soal 
   Untuk melakukan pengeditan soal, pada halaman Lihat soal, pilih 
menú edit. Selanjutnya, akan muncul Halaman Edit Soal seperti yang 
ditampilkan pada gambar 4.21 
   
Gambar 4.21. Halaman Edit Soal 
   2.7.Halaman Lihat Pengumuman 
 Untuk melihat list Pengumuman, pada Halaman  
Pengumuman, maka akan muncul tampilan list informasi terbaru 





    
Gambar 4.22. Halaman Lihat Pengumuman 
Pada halaman detail pengumuman ini admin dapat melihat secara 
detail pengumuman yang diinginkan dengan cara klik tombol detail. Tampilan 
halaman ini dapat dilihat pada Gambar 4.23 
     
Gambar 4.23. Halaman Detail Pengumuman 
 
   Untuk melakukan pengeditan pengumuman, pada halaman Lihat 
pengumuman, pilih menú edit. Selanjutnya, akan muncul Halaman Edit 





    
Gambar 4.24. Halaman Edit Pengumuman 
3. Halaman Input Pengumuman 
Admin dapat menambahkan pengumuman baru dengan cara 




Gambar 4.25. Halaman Input Pengumuman 
   2.7.Halaman Search Nilai 
 





 Setelah mengisi data yang diinginkan klik submit, maka akan 
muncul tampilan pada gambar 4.27 
 




   2.8.Halaman Score 
     Halaman ini digunakan untuk melihat seluruh data hasil 
pelamar yang telah melakukan tes. Tampilan halaman ini dapat dilihat 
pada gambar 4.28 
 





 Apabila ingin melihat data secara detail, maka klik tombol 
„detail‟. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada halaman 4.29 
 
Gambar 4.29. Halaman Detail Score 
 
 Apabila ingin mencetak data nilai, maka klik tombol „cetak‟. 







Gambar 4.30. Halaman Cetak Score 
Apabila ingin menghapus data, maka klik tombol „hapus‟ pada 
halaman lihat score. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada halaman 4.31 
 








 Berdasarkan analisa pada Decision Support System (DSS) Seleksi Karyawan 
Penempatan Pada Bagian Jaringan Komputer, dapat diambil kesimpulan antara lain 
sebagai berikut: 
1. Penggunaan sistem pendukung keputusan berbasis komputer pada penanganan 
Seleksi Karyawan Penempatan Pada Bagian Komputer diharapkan dapat lebih 
mendukung efisiensi dan efektivitas dalam proses seleksi. 
2. Dalam menjalankan sistem pendukung keputusan berbasis komputer ini 
membutuhkan data-data calon pelamar dan jawaban yang dilakukan pada saat 
melakukan tes seleksi sehingga, menghasilkan output yang berupa nilai yang 
diperoleh berdasarkan jawaban yang telah dipilih. 
 
B. SARAN 
 Mengingat dari pembuatan system DSS seleksi karyawan penempatan pada 
bagian jaringan komputer masih memiliki kelemahan-kelemahan, maka saran dari penulis 
antara lain adalah: 
1. Pengembangan timer untuk submit otomatis.  
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